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Abstract 
The success of learning can be seen in terms of processes and results. Data on student learning 
outcomes at the beginning of the semester founded that only 13% of class 1E students had reached the 
KKM. One of the important components in the learning process is the learning strategy. The Random Text 
Active Learning Strategy, because the random text strategy makes students remember the surahs and text 
of hadits .The Random Text Active Learning Strategy increases the activeness and learning outcomes of 
grade 1E students on Hadith subject at KMI Darussalam Modern Gontor Islamic Institution. The aim of 
this study are: 1) to increase in a learning activity of class 1E in Hadith material through the Random Text 
Active Learning Strategy. 2) to the improvement of student learning outcomes 0f class 1E in Hadith material 
through the Random Text Active Learning Strategy. This research is a Classroom Action Research (CAR) 
with Kemmis and Mc Taggart model. methods to data collection used tests and observations. The subject 
of this research is class 1E KMI as 39 students. Classroom action research was carried out in two cycles 
consisting of planning, implementation, observation, and reflection. The results of this study are: 1) The 
implementation of Random Text Active Learning Strategy can increase the student's learning activity in the 
Hadith subject for class 1E at KMI Darussalam Modern Gontor Islamic Institution, reached 59% or 34 
students in the first cycle and increased by 84% or 39 students. While the increase from the first cycle to 
the second cycle reached 25%. 2) The Random Text Active Learning Strategy is proven to be effective to 
increase student learning outcomes, reaching 26 students or 67% in the first cycle and increasing to 34 
students or 87% in the second cycle. 
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لتحسني نتائج التعلم يف مادة احلديث  Random Text)تنفيذ االسرتاتيجية التعليمية نص عشوائي ) 
لطالبات الفصل األول بكلية املعلمات اإلسالمية معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين 
  .للرتبية اإلسالمية احلديثة
 
 املقّدمة  .أ
هو مؤشر على نوعية وكمية املعرفة اليت يتقنها الطالب. إن إجنازات التعلم  إجناز تعلم الطالب 
للينفعه املدرس  التعلما  عملية  تنفيذ  يف  إىل  ،مالحظات  تشخيص  ابإلضافة  وتوجيه   ،وتنسيب  ،إجراء 
كردود فعل   ها( أن فائدة إجنازات التعلم هي كثرية، من cronbach) (1970) للطالب. وكما ذكر كرونباخ
 1. ألغراض التوجيه الشامل، وغريهاو ألغراض التشخيص، و للمعلمني يف التدريس، 
التعّلم إذا كان إّن  تنفيذ أنشطة  التعليمية. وميكن  تعّلم والتعليم من األنشطة املهمة يف العملية 
لطالب هلم فرصة ملتابعة عملية التعّلم. وإن عملية التعليم ستتم بشكل جيد إذا شارك الطالب يف التعّلم. 
ويتأثر  2هارات، واملواقف. والتعّلم هو عملية للحصول على الكفاءة. وتشمل الكفاءات على املعرفة، وامل
 جناح عملية التعليم إىل حد كبري على املتغريات اليت أتيت من الطالب أنفسهم، وجهود املدرسني يف توفري 
عملية  لنمو  املالئمة  واملناحات  الوسائل  وخاص  البيئية،  املتغريات  جهة  ومن  التدريس،  ظروف  وهتيئة 
ثة السابقة هي مفتاح جناح التدريس الذي مّت استعراضه من نظر التدريس. وإّن املالئمة بني املتغريات الثال
  العملية.
نتائج التعلم اجليدة هي نتائج التعلم اليت وصلت إىل اهلدف. وملعرفة جناح عملية التدريس تظهر 
من جهة النتيجة. والفرتاض األساسي هو أن عملية التعليمية اجليدة متكن احلصول على النتيجة اجليدة 
 هناك العالقة بني العملية التعليمية والنتيجة احملصولة.  أيضا.
ولكن بعد مالحظة الباحث عن معدل نتيجة يف االمتحان األول للسنة الدراسية ملادة احلديث 
/ 1441بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين العام  Eمن الفصل األول 
الطالبات مل حيصلن على حد األدىن  %75م. وجد الباحث أن أكثر من  2021/ 2020ه أي  1442
 
1 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Cet ke-10, (Bandung, PT. Remaja Kosdakarya, 2017), 13. 
2 Ridwan Abdul Sani, Strategi Belajar Mengajar, Ed-1, Cet ke-1, (Depok, Rajawali Pers,2019),  1. 





 % 87طالبة أو  34طالبة، و  39من عدد الطالبات  %13طالبات أي  5ـ والطالبات الناجحات وهي 
 3من مجيع الطالبات. 19،3على حتقيق النتيجة املعينة مبعدل الفصل  مل حيصلن
، وسبب اخنفاض النتيجة ألن الطالبات يشعرن Eابإلضافة إىل تعليم احلديث يف الفصل األول  
. يف صعوبة يف احلفظ وتذكري منت احلديث، وكان احلديث مادة جديدة اليت حتتاج إىل املذاكرة وحفظ اتم
 نص عشوائي  ميابستخدام إسرتاتيجية التعل Eألول اإلجرائى للفصل ا الباحث ابلبحث ومقيهذا البحث، س
((Random Text  لطالبات يف درس احلديث.لملذاكرة عن اآلية أو منت احلديث حيت حتسن نتائج التعلم 
اإلتيان جية التعليم وهو إحدى من األسس املهّمة وجيب على كل املدرس يسرتاتاختيار وسبب ا
، وبيئة التعّلم. درسة املطالبات، و العملية لثالثة جهات وهي ال يبفهم اتٍم، كما ذكر أن عملية التعليم ه
التعليم اَل  ميالتعلجية يإسرتات وكانت التعليم مما متبُّد اليت ستستخدم يف عملية   هفيرغب ييل إىل أهداف 
وإحدى  4املواد، وطبيعة الطالب، وأحوال عملية التعليم املباشرة. الئم أبنواع هلا تبد . ومع ذلك، الاملدرس 
جيات تيوهي إحدي من إسرتا Random Text)) نص عشوائي مي التعلجية يإسرتاتم هي يالتعلجية يمن إسرتات
لعب ابستخدام  الكامل   ،املشوقة  احلديث  تكون  املنقطعة  حديث  منت  نصوص  الطالبات  ترّتب  وأن 
املوّصلة بني و هي تتكّون من أشكال النص املنقطعة،  Random Text)) نص عشوائي م يالتعلجية ي.إسرتات
املنقطعة  نتنص املو . هكلمة اأُلخرى، وتكون مثرية وهداية لطاّلب إلتيان اهلدف املرجو والكلمة األوىل ال
 مألهن أكثر نشاطا الطالب جتعل  نص عشوائي م يالتعلجية ي إسرتات وكانتكون وسائل التعلم املتبادل. تس
و   ابلتفكري  ونتعلمي و والذكرى  برتتيباحلفظ  احلديث  م  نص  املناقشة  تنفيذناسب  املنت  جية يإسرتات  عند 
 . نص عشوائيم يالتعل
الفصل  بحثالالدراسة من خالل  زايدة، شجع الباحث على السابقة بناء على خلفية البحث
نتائج التعلم يف مادة احلديث لطالبات الفصل  رفعل وائي نص عش  ميجية التعليتنفيذ إسرتات بعنوان " ئىجرااإل
 بكلية املعلمات اإلسالمية معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة."  Eاألول 
 منهج البحث .ب
 
3  Dokumentasi Nilai Ujian Akhir tahun Santriwati kelas 3 KMI Gontor Putri 2 Tahun Ajaran 2020/2021 
4   Purniadi Putra, Telaah Kurikulum dalam Mata Pelajaran Al-Quran Hadist di Madrasah Ibtidaiyyah. Jurnal 
Ilmiah PGMI, Vol. 03 No. 02 (Desember 2017). 108-119 





التَّعاوين   الفصلي  اإلجرائى  البحث  هو  املستخدم  البحث  تشاركها   .(colaboration)وتصميم 
الباحثان أو أكثر من أّول بداية تنفيذ مقرتح البحث إىل آخر تقرير البحث.   منهج البحث املستخدم يف 
جرائى هو . البحث الفصل اإلClassroom Action Research))هذا البحث وهو البحث اإلجرائى الفصلي 
البحث الذي قام به املدرس داخل الفصل ابالنعكاس ، يهدف إىل حتسني خطوات التعليم يف الفصل 
أي  الفصل  إىل  الفصلي  اإلجرائى  البحث  إهتّم  ذلك  ومع  املدرس.  أرادها  مبا  التعلم  نتائج  ترتقي  حيت 
 خطوات التعليم املباشرة.
رس، واملادة، واآللة أو أدوات التعليم، ونتائج عناصر البحث اإلجرائى الفصلي وهي الطالب، واملد
التعلم.  ويف هذا البحث، استخدم الباحث البحث اإلجرائي للفصل ابستخدام منوذج  التعلم، وترتيب 
Kemmis  وMc Taggart ،إن هناك أربع مراحل يف الدور األول، وهي: التحطيط، والتنفيذ، واملالحظة .
  5 :منوذجا يف كل مراحل كما يلىانية واملنعكسة. والصورة البي
 1الرسم : 













5 Daryanto, Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah Beserta Contoh-contohnya, 











؟ ثالثال روالد  





كان الذي و، بحثال امباشرة. يف هذ يتم إجراؤه ي،الفصل اإلجرئيبحث الالبحث هو  هذانوع 
  .فقام ابملالحظة الباحث،نفسه، وأما املادة هو املدرس م يعلب قام
 هي:  مراحل البحث يف الدور األول
املرحلة    (Planning)  التخطيط .1 هذه  الييف  إبعداد  الباحث  الدرس، تدريسقوم  وخطة  سئلة واأل  ، 
األدوات لتنفيذ  ، واستبيان إجابة الطالبة،درسةة املظالطالبة، وورقة مالح مالحظة ، وورقة لالختبار
 .رقة املقابلة اليت يتم الرجوع إليهاو و . (Random Text) نص عشوائيالتعليم جية يإسرتات
 نفيذ تالتدريس و  إجراءمرحلة اللقاء األول  . لقائنيمت تنفيذ اإلجراء يف الدور األول يف  ( (Acting التنفيذ  .2
 واللقاء الثاين االختبار للمادة اليت تعلمتها الطالبة،  (Random Text). نص عشوائيالتعليم جية يإسرتات
مت إعدادها و اليت الحظة امليتم إجراؤها أثناء عملية التعلم ابستخدام ورقة  ((Observation املالحظة .3
أوراق املالحظات امليدانية. األشياء ة عن طريق عمل ظيل األحداث غري الواردة يف ورقة املالح جتس 
 .أثناء تنفيذ التعلم البات والط درسةاليت يتم مالحظتها أثناء عملية التعلم هي أنشطة التعلم للم
األول  دوربتقييم تنفيذ اإلجراء يف ال درسةقوم الباحث واملييف هذه املرحلة،  (Reflection) نعكسامل .4
والذي يتم إستخدامه كاعتبار لتخطيط دورة التعلم التالية. إذا مل تتحقق النتائج املتوقعة، يتم إجراء 
 .حتسنات يف الدور الثاين وما إىل ذلك 
 نتائج التعلم  تعريف   .ج
هو عملية يقوم هبا الفرد للحصول على تغيري سلوك  (Moh.Surya)التعلم عند حممد سوراي 
التعلم هو مكون من العناصر واملواد واملرافق  6الفرد الشامل على نتيجة جتربة الفرد يف التفاعل مع بيئته. 
والعدات واإلجراءات اإلنسانية اليت تؤثر بعضها بعض إىل حتقيق أهداف التعلم. يتألف األشخاص 
التعلم من الط الكتب واألفالم والصوت يف نظام  البة واملدرسة وغريهم من املوظفني. وتشمل املواد 
وغريها. بينما تتضمن اإلجراء على اجلدول وتنفيذ والتعلم وغري ذلك. والعناصر مرتابطة )تفاعالت( 
 7بني عنصور وآخر. 
 
6 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Cet ke-2 (Bandung, Alfabeta, 2013). 
104. 
7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995),  57. 





املعرفة، واألخالق، تعريف نتائج التعلم هو تغيري سلوكي يف اإلنسان. ويستطيع مالحظته يف 
، التعلم 8واملهارات. والدليل على هذه تغيريات مثل عدم الفهم إىل الفهم ومن ال يعرف أن يعرف ذلك 
هو أتثري كبري على اإلنسان يشكل الذي ال يعرف. وأهداف نشاط التعلم هو التطوير العقلىي لإلنسان. 
 : 9، وهي إىل مخسة (Gagne)وقد مت تصنيف نتائج التعلم عند جاغين 
يرتبط ابإلنسان قدرة الفكر، وأن النشاط العقلي للطالب املثال القدرة  (Cognitif)اجلانب العريف  (1
 على الفكر، والتفريق، واملفاهيم، والتطبيق، والتقرير. 
وهي مهارة الشفوي مثل القراءة والقصة، واالستماع عن  (Verbal Information)اجلانب الشفهىي  (2
الكتابة، واحملادثة، والقدرة على إتيان معين الكلمة بيان املدرس، والقدرة على التعبري ابللسان أو 
 واآلخر.
املهارات   (3 املسألة (Cognitive Strategy)جانب  حّل  على  القدرة  على  يتحقق  اجلانب  هذا  إن 
(Problem Solving)  بعد عملية يف اجلانب املعريف(Cognitif) . 
التعلم يف اجلانب العاطفىي (Attitude) اجلانب العاطفىي  (4 تظهر على شأن اإلرادة، وتغيري نتائج 
 الشعور، و االنفعال النفسى والطبيعة وغريها. 
وهو القدرة على احلركة اجلسمية. املثال: الرايضة البدنية، (Psychomotoric Skill)اجلانب احلركي  (5
 ولعب كرة السّلة، واحلياطة. 
 تعريف نشاط التعلم .د
بنتائج  وثيًقا  ارتباطًا  التعلم  أنشطة  إذا كان ترتبط  املثال،  املراد حتقيقها. على سبيل  التعلم 
هدف التعلم املراد حتقيقه هو القدرة على اإلبداع، فإن أمثلة أنشطة التعلم اليت جيب القيام هبا هي: 
  10عمل تصميم، وضع خطة نشاط، تعديل أداة أو إجراء، صنع عمل فين إبداعي، وما إىل ذلك.
 
8 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), 30. 
9 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2014),  47. 
79 ni, Strategi belajar ......., Ridwan Abdullah Sa10  





لتمثيل والتفكري كسلسلة ال تنفصم. تنقسم أنواع األنشطة النشاط هو نشاط جسدي وعقلي، أي ا
 11الطالبية يف العملية التعليمية إىل قسمني، اجلزء األول هو النشاط البدين والثاين النشاط النفسي. 
الطالب هو دليل على جناح  الطالب. إن نشاط  تعلم  لتغيري  التعلم أساسا  تكون عملية 
أن نشاط التعلم هو أنشطة الطالب يف عملية التعليم  (riswanil & widyati)العملية التعليمية. ووفقا 
والتعلم اليت تتضمن على القدرات العاطفية، وترقية قدرهتم من احلد األدىن، وحصول الطالب املبتكر 
 12والقدرة على اكتساب الفكرة. 
إن نشاط تعلم الطالب من األنشطة املهمة يف عملية التعليمية، يتأثر نشاط التعلم إىل نتائج 
ويتضمن هذا  الطالب جيدة،  التعلم  فنتائج  الطالب جيدا  التعلم  نشاط  إذا كان  الطالب،  تعلم 
النشاط على أحوال الفصل، وجودة املدرس، ومجيع األنشطة اليت وقعت يف الفصل، للحصول على 
 داف املرجوة وميكن مالحظتها ابلنظر إىل نتائج التعلم ابإلضافة إىل نشاط تعلم الطالب. األه
نشاط التعلم يتكون على أنواع خمتلفة ميكن أن يقوم هبا الطالب يف التعلم. و توجد هذه 
 Paul)األنشطة يف مجيع الناحية، الفكراي كان أم جسدا لتحقيق األغراض. ووفقا بول ب. ديدريك 
edrich)B. Di  ،وهي كما يلي: 13أنه يقول أبن نشاط تعلم الطالب له مثانية األقسام 
 األنشطة البصرية، وهي: القراءة، واهتمام الصورة املظاهرات، والتجاريب، واألعمال اآلخرين. .1
األنشطة الشفوية، مثل: اإلعالن، والسؤال، وإعطاء النصيحة، والقدرة على تبليغ اآلراء، وعقد  .2
 املناقشة. املقابلة، و 
احملاداثت،  .3 واستماع  املدرس،  البيان  إىل  واالهتمام  االستماع،  وهي:  االستماعة،  األنشطة 
 واملناقشات، واستماع إىل اللعب، واستماع اإلذاعة. 
 األنشطة الكتابة، وهي: كتابة القصص، وكتابة املقاالت، والتقارير واالستبياانت، والنسخ. .4
 الرسم، وصنع الرسومات، واخلرائط، والرسوم البيانية.األنشطة الرمسية، وهي:  .5
 
11 Nugroho Wibowo, upaya peningkatan keaktifan siswa melalui pembelajaran berdasarkan gaya belajar di 
SMK Negri 1 Saptosari, jurnal elektronics, informatics dan vocational education (ELINVO). Volume 1, Nomer 2. 
Mei 2016,  130-145. 
12 Tazminar, Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model 
Pembelajaran Example Non Example, Jurnal JUPENDAS, Vol. 2. No. 1 Maret 2015, 45-57.  
13 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), 173. 





األنشطة احلركية، وهي: إجراء التجارب، وحتديد األدوات، وتنفيذ التمثيلية، والنموذج، وتنظيم  .6
 األلعاب، والرقس، والبستنة.
 األنشطة العقلية، وهي: االستجابة، والذكر، وحل املشاكل ، ورؤية العالقة، وإختاذ القرار.  .7
 ة العاطفية، وهي:االهتمام والشعور ابمللل، والسعادة، واحلماسة، والعاطفة، والشجاعة.األنشط .8
 Random Text))اسرتاتيجية التعليم نص عشوائي  .ه
ة املنقطع وصصاحدة من املنت أو النهي و  (Random Text) نص عشوائي ميسرتاتيجية التعلا
 Random) نص عشوائي مي سرتاتيجية التعلا. وهذه الكاملة كلمةويرِبط الطالب املنت أو الّنص إىل ال
Text) ليدرِّب ت الطالب  التعلا، ألن يعملالو  يفكر اإلبكار القدرة  وادعو   نص عشوائي  ميسرتاتيجية 
(Random Text) 14كلمة واحدة كاملة.  تصبح حىتربط املنت أو الّنص املنقطع بدون النظام ت  
ملواد احلفظ كمادة ومناسبة إستخدامها  ميكن (Random Text) عشوائينص  ميسرتاتيجية التعلا
 (Random Text) نص عشوائي مي سرتاتيجية التعلا ألن حياوحالة الفصل تكون  15القرآن واحلديث.
 املدرس  فعلىم. ييف التعل بينهم رتاك الشالتعاون أي ايظهر و  فرحنيعل الطالب جت (game)كاللعب 
  املنقطعة قبل بداية عملية التعليم. وصعلى شكل املنت أو النصوسائل ال أن يعدّ 
 كما يلى: (Random Text) نص عشوائياسرتاتيجية التعليم خطوات التدريس يف تنفيذ 
 .ااآلية أو املنت )النص( من احلديث اليت سيلقيهاملدرس ختار ا .1
اآلية أو املنت )النص( من احلديث إىل عدد األقسام املختلفة. واألشكال حسب  نص قطع املدرس  .2
 الكلمة أو اجلملة. 
 .ق الصغرية الطالب إىل عدد الفر  قّسم املدرس  .3
 ( من احلديث املنقطعة. وصلكل فرقة آية واحدة أو املنت )النص وزّع املدرس  .4
 أمام الفصل.  هاية مث تقدميكّون آية من احلديث إىل كمال اآلكل الفرقة أن توالواجبة ل .5
 
14 Isabella Yesa Olivia, Efektivitas Pembelajaran Aktif Teks Acak Menggunakan Media Kartu Kata Terhadap 
Kemampuan Membaca Kalimat Hiragana Siswa Kelas X SMA Negri 4 Sidoarjo. Jurnal, Vol. 03. No. 02 (2017), 70-
76. 
15 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran. Cet ke-2, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2018),  228. 





للمدرس  .6 )النص( من احلديث ويربطه ة على در القسرتاتيجية و يعاب هذه االاستوالزم  املنت  فهم 
 .يةابألهداف التعليم
 كما يلى:  (Random Text) نص عشوائيالسرتاتيجية التعليم املازاي والنقائص 
 يلى:كما  (Random Text) نص عشوائي ميسرتاتيجية التعلامازاي  .1
 . يةحبث األجوبة واملذاكرة عن منت احلديث أو اآلية القرآن تسّهل الطالب  (أ
 تشّجع الطالب إىل التعلم وإجابة األسئلة ملا أعطاها املدرس.  (ب 
 .من اللعب اإلهن حياعل أحوال الفصل جت (ج
 كما يلى: (Random Text) نص عشوائي ميسرتاتيجية التعلاونقائص  .2
 التفكري أبنفسهم. الطالب ضعيفون يف  (أ
 من املمكن أن يعمل الطالب الغيش حنو أجوبة من صاحبهم.  (ب 
 .عل أحوال الفصل مزدمحةجت (ج
 درس احلديث  .و
 وأما احلديث فيعاين عدة منها: 
 حاديث على خالف القياس. معه أاجلديد، وجياحلديث لغة معناه  .1
النيب صلى هللا عليه وسلم من إىل ما أضيف قال حممود الطحان، أن احلديث يف االصطالح هو  .2
وسيدان ونبينا حممد الذي أوكل هللا إليه تبيان ما أراده من التنزيل  16قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفٍة. 
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ احلكيم بقوله تعاىل: ) ]النحل:  17( َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ
 احلديثو  أفعاله وتقريراته أبسلوب واضح مبني.[ فقام النيب صلى هللا عليه وسلم مبينا له أبقواله و 44
يتكون من العقيدة والشريعة واهلدي  احلديثهو املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي، ومبثل القرآن، 
 18ملصلحة األمة من كل جهة، وكيفية تدريب شخصية املسلم املتكّمل.
 
 . 14حممود الطّحان، تيسري مصطلح احلديث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  16
 . 44لقرآن الكرمي، السورة: النحل، اآلية: ا  17
18 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta, Bumi Aksara, 2009),  21 





لم من أقواله وأفعاله وتقريراته. دراسة علم احلديث هو التعلم عن سنة النيب حممد صلى هللا عليه وس .3
عبادة إىل هللا تعاىل إبتباع النيب . ويف تعلم درس احلديث، حيتاج إىل الفهم التام وحفظ منت احلديث 
 لكي يصيل إىل العمل من سنة النيب صلى هللا عليه وسلم. 
 اجراءت البحث لكل الدور  .ز
 الدور األّول  .1
 ختطيط (أ
 نص عشوائي ميالتعلالباحث يف تنفيذ اسرتاتيجية  هالذي صّممت إّن التخطيط اإلجرائي 
(Random Text)  طالبات الفصل األّول ـ لتحسني نتائج تعلمE  مبادة احلديث يف كلية املعلمات
ه، تنفيذ 1442-1441اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين العام الدراسي 
عداد التدريس، األسئلة التعليمية، ورقة املالحظة تنظيم إتنظيم اجلدول،  كما يلي:  التعلمية العملية
نص م يالتعلالتخطيط وجهاز اآلالت واألدوات املستخدمة عند تنفيذ اسرتاتيجية وقائمة النتيجة و 
 (Random Text) عشوائي
 تنفيذ  (ب 
التنفيذ على أربعة أنشطة، هي راحل، وتشتمل هذا مرحلة امل بدأ الباحث هذا التنفيذ من
يت سيتم شرحها على النحو ختتام ال، والتطبيق، واالستنباط الالعرض الربط واو  التعارف، واملقدمة،
والربط واالو  ،املقّدمة، التعارف التايل: التعليم التطبيقو  ستنباطالعرض   نص عشوائي  اسرتاتيجية 
(Random Text)  
الفر   قسمت (1) عدد  إىل  التلميذات  الصغرية،املدرسة  على  ق  الفرقة   ة قفر   8وتتكون  وكل 
 تلميذة.  6-5تتكون على 
 مث وزعت املدرسة يف كل فرقة منت احلديث املنقطعة،  (2)
 منت احلديث املنقطعة إىل كمال الشكل. ترّتبمث طلبت املدرسة كل الفرقة أن  (3)
 .طلبت املدرسة من بعض التلميذات ذكر وشرح احلديث (4)
 ديث.ملوضوع مع االستدالل ابحلعن مضمون ااألسئلة  (5)
 . األسئلة عن معىن الكلمات  (6)






الباحث مجيع األنشطة اليت وقعت يف الفصل الدراسي مع ورقة  يف هذه املرحلة، الحظ
رؤية و حصل الباحث على نتائج احملصولة. و املالحظة اليت مت إعدادها مبساعدة األدوات الوسائط. 
 تعلم الطالبات يف الدور األول على النحو التايل: لنشاط مؤشرة املالحظة 
2اجلدول:  
الطالبات يف الدور األولتعلم ات نشاط بياانت مؤشر   
 عدد اجلوانب املالحظة  مؤشرات النشاط  رقم
 نشاط الطالبات يف االهتمام ابملواد التعليمية النشاطة البصرية  1
 نشاط الطالبات يف طرح األسئلة أثناء التعلم النشاطة الشفوية 2
 التعليميةنشاط الطالبات يف االستماع ابملواد  النشاطة اإلستماعبة  3
 نشاط الطالبات يف كتابة أو تسجيل املواد التعليمية  النشاطة الكتابة 4
 النشاطة احلركية 5
نشاط الطالبات يف املناقشة وترتيب قطعة من املنت 
 نص عشوائياحلديث يف تنفيذ اسرتاتيجية التعليم 
(Random Text)  
 نشاط الطالبات يف تقدمي نتائج املناقشة  النشاطة العقلية  6
 وضع االهتمام واحلماسة يف متابعة عملية التعلم النشاطة العاطفية 7
 
 نتيجة مالحظة نشاط تعلم الطالبات يف الدور األول 
3اجلدول:   
 نتيجة مالحظة نشاط تعلم الطالبات يف الدور األول
 
 





 اجلوانب املالحظة  النمرة
جمموع 
 عيار امل املئوية  معادل نتيجة  النتيجة 
 جيد  % 58 2،33 91 النشاطة البصرية  1
 جيد  % 55 2،21 86 النشاطة الشفوية 2
 جيد  % 62 2،49 97 النشاطة اإلستماعبة  3
 جيد  % 60 2،41 94 النشاطة الكتابة 4
 جيد  % 61 2،44 95 النشاطة احلركية 5
 جيد  % 60 2،38 93 النشاطة العقلية  6
 جيد  % 60 2،38 93 النشاطة العاطفية 7
 جيد % 416 16،64 649 اجلملة
 جيد % 59 2،37 92،71 معدل النتيجة
 
  4اجلدول:
 تعلم الطالبات يف الدور األول نسبة نتائج 
 املئوية  نتائج الطالبات عدد الطالبات  الرقم 
 % 67 الناجحات 26 1
 % 33 غري الناجحات 13 2
 % 100 عدد 39 3
 
 املنعكشة (ه
يف كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد  Eمن البياانت للدور األول ملادة احلديث يف الفصل األول 
أن عدد حساب نشاط ه، ظهر 1442- 1441ثاين العام الدراسي دار السالم كونتور للبنات احلرم ال
نتيجة تعلم الطالبات يف املعيار ، و طالبات  34أي  %59تعلم الطالبات حتصل على   26أما عدد 





ة جاحلد األدين من نتيومل تبلغ إىل  6،39 هو الطالبات معدل نتيجة تعلم ، و %67طالبة وحتصل على 
75% . 
وجد الباحث بعض نقصان التعليم يف تنفيذ الدور األول. إن التعليم مل يسري جيدا ألن هذا 
التعليم  . كانت الطالبات مل (Random Text) نص عشوائيالدور من بداية يف استخدام إسرتاتيجية 
تتعدن ابالسرتاتيجية اجلديدة، واملدرسة انقصة يف تنظيم خطوة التعليم وأحوال الفصل.ولتبليغ النتائج 
ملادة  (Random Text) نص عشوائيرفع الباحث استخدام اسرتاتيجية التعليم يإىل احلد األدين املقرر 
حىت ال تدوم مسرية التدريس. الرجاء  خطوط التدريس وأحوال الفصل جيدا احلديث، ونظم الباحث
التعليم  تعليمها ابستخدام اسرتاتيجية  يرفع  (Random Text) نص عشوائيبعد إصالح املدرسة عن 
 نشاط تعلم الطالبات ونتيجة تعلم الطالبات يف الدور الثاين. 
 الدور الثاين  .2
 ختطيط (أ
 نص عشوائي ميالباحث يف تنفيذ اسرتاتيجية التعل هالذي صّممت إّن التخطيط اإلجرائي 
(Random Text)  الفصل األول نتائج تعلم طالبات  املعلمات  Eلتحسني  مبادة احلديث يف كلية 
 اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين تنفيذ العملية كما التايل:
 Random) نص عشوائيسرتاتيجية التعليم إعطاء اإلجراءات يف املنعكس للدور األول بتنفيذ ا (1
Text)  .عند التدريس 
 تنظيم اجلدول.  (2
 تنظيم إعداد التدريس.  (3
 األسئلة التعليمية.  (4
 ورقة املالحظة وقائمة النتيجة. (5
 مي التعلالتخطيط وجهاز اآلالت واألدوات املستخدمة عند تنفيذ اسرتاتيجية تنفيذ اسرتاتيجية  (6
 .(Random Text) نص عشوائي
  (Random Text) نص عشوائيتنفيذ اسرتاتيجية التعليم  (ب 





فرقة تتكون فرقة وكل ال 8وتتكون على  ق الصغرية،املدرسة التلميذات إىل عدد الفر  قسمت (1
 تلميذة.  6-5على 
 مث وزعت املدرسة يف كل فرقة منت احلديث املنقطعة،  (2
 منت احلديث املنقطعة إىل كمال الشكل. ترّتبمث طلبت املدرسة كل الفرقة أن  (3
 طلبت املدرسة من بعض التلميذات ذكر وشرح احلديث. (4
 ديث.ملوضوع مع االستدالل ابحلعن مضمون ااألسئلة  (5
 . األسئلة عن املعىن الكلمات  (6
 املالحظة (ج
الباحث مجيع األنشطة اليت وقعت يف الفصل الدراسي مع ورقة املالحظة  يف هذه املرحلة، الحظ
بياانت . تعلم الطالبات يف الدور الثاينالبياانت عن نشاط اليت مت إعدادها مبساعدة األدوات الوسائط. 
 نتيجة مالحظة نشاط تعلم الطالبات يف الدور الثاين 
 5اجلدول:
 ثاين نشاط تعلم الطالبات يف الدور اللالحظة املنتيجة بياانت 
 اجلوانب املالحظة  النمرة
جمموع 
 النتيجة 
 معيار  املئوية  معدل نتيجة
 جيد جدا  % 80 3،21 125 النشاطة البصرية  1
 جيد جدا  % 82 3،28 128 النشاطة الشفوية 2
 جيد جدا  % 82 3،28 128 النشاطة اإلستماعبة  3
 جيد جدا  % 92 3،67 143 النشاطة الكتابة 4
 جيد جدا  % 84 3،36 131 النشاطة احلركية 5
 جيد جدا  % 85 3،41 133 النشاطة العقلية  6
 جيد جدا  % 84 3،36 131 النشاطة العاطفية 7
 جيد جدا % 589 23،57 919 اجلملة





 جيد جدا % 84 3،36 131،28 معدال 
 
 % 84يف املعيار بلغت على  الباحث أبن نشاط تعلم الطالبات من البياانت السابقة عرف 
وحتصل البياانت على  23،57، ومعدل النتيجة لنشاط تعلم الطالبات بلغت على طالبات  39أي 
 .جدا جيدالدرجة 
عن مادة  (Random Text) نص عشوائيزايدة نشاط تعلم الطالبات بعد اسرتاتيجية التعليم 
احلديث له أتثري على حتسني نتائج تعلم الطالبات. وميكن قياس نتائج تعلم الطالبات من خالل 
التقييم بشكل االختبار يف هناية التعليم للدور التايل. يتم عرض نتائج تقييم الدور الثاين اليت حصلت 
  عليها الباحث يف اجلدول التايل:
 6اجلدول:
 الطالبات يف الدور الثاين تعلم نسبة نتائج 
 املئوية  نتائج الطالبات عدد الطالبات  الرقم 
 % 87 الناجحات 34 1
 % 13 غري الناجحات 5 2
 % 100 عدد 39 3
 
الفصل األول  احلديث يف  الثاين ملادة  للدور  البياانت  املعلمات اإلسالمية  Eمن  يف كلية 
ه، ظهرت أن عدد  1442-1441مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاين العام الدراسي 
، وأما عدد نتيجة تعلم الطالبات طالبات  39أي  %84حساب نشاط تعلم الطالبات حتصل على 
لكن الطالبات و . %75النتيجة ، وقد بلغ إىل احلد األدين من %87طالبة فتحصل على  34يف املعيار 
، ومل طالبات  5حصلت  (Random Text)اليت مل تنجحن يف هذه االسترياتيجية التعليم نص عشوائي 
 االسترياتيجية التعليم نص عشوائي ولكن لسبب مدة الوقت القصرية، وقد حصل الباحث تتم هذا
  خر.  ، فنفوذ التدريس إىل املدرسة يف وقت آ%75إىل النتيجة املرجوة 





 .املقارنة بني نشاط تعلم الطالبات ونتائج تعلم الطالبات .3
 
 7 ول:اجلد
 املقارنة بني نشاط التعلم ونتائج التعلم يف الدور األول والثاين
من الدور األول إىل  الرفع
 الدور الثاين
 الرقم  البياانت الدور األول  الدور الثاين
 1 تعلم الطالباتاط نش % 59 % 84 % 25
 2 تعلم الطالباتنتائج  % 67 % 87 % 20
 
من البياانت السابقة، اتضحت أن نشاط تعلم الطالبات يف الدور األول حصلت على 
، %25لى حصلت ع من الدور األول إىل الدور الثاين الرفعو ، %84رتقي يف الدور الثاين وي 59%
وترتقي يف الدور الثاين وحصلت  %67وأما نتائج تعلم الطالبات يف الدور األول فحصلت على 
 %20 لىحصلت ع من الدور األول إىل الدور الثاين الرفعو ، %87على 
 . تعلم الطالبات يف الدور األول والثاينالتعلم ونتائج  نشاطالرسم البياين عن 
 
 1 الرسم البياين:
 
 اخلامتة  .ح





نشاط تعلم الطالبات نتائج تعلم الطالبات
ج تعلم الرسم البياين عن نشاط التعلم ونتائ
الطالبات
الدور األول الدور الثاين





عشوائي .1 التعليم نص  إسرتاتيجية  مادة   ( Random Text)    تنفيذ  التعلم يف  نشاط  لتحسني  انجح 
الفصل األول  لطالبات  للبنات  E احلديث  السالم كونتور  املعلمات اإلسالمية مبعهد دار  يف كلية 
فنتيجة هذا البحث يعين نشاط تعلم الطالبات يف  .ه 1442- 1441احلرم الثاين العام الدراسي 
طالبات. على  39أو  %84طالبات وارتقت يف الدور الثاين  34أي  %59ر األول حصلت الدو 
ترقية نشاط تعلم الطالبات من الدور األول إىل الدور الثاين، وهذه مطابقة ابلنظرية إسرتاتيجية التعليم 
ن انجحة استخدامها مناسبة ملواد احلفظ كمادة القرآن واحلديث.  ونشاط الفصل يكو  نص عشوائي
عشوائفعاال،   نص  التعليم  اسرتاتيجية  فرحات  (Games) كاللعب ألن  الطالبات  جيعل  الذي 
 .ومتحامسات يف التعلم
انجح لتحسني نتائج التعلم يف مادة احلديث  (Random Text) تنفيذ إسرتاتيجية التعليم نص عشوائي .2
السالم كونتور للبنات احلرم الثاين يف كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار  E لطالبات الفصل األول
فنتيجة هذا البحث يعين نتائج تعلم الطالبات يف الدور األول  .ه1442-1441العام الدراسي 
طالبات، وقد  34أي  %87طالبات ارتقت يف الدور الثاين حصلت على  26أو  %67حصلت 
دور األول إىل الدور . وعلى ترقية نتائج تعلم الطالبات من ال%75حصلت على حد املعني وهو 
الطالب وهي جودة  لنتائج تعلم  املؤثرة  التعلم  بيئة  الثاين، هذه مطابقة ابلنظرية، ألّن إحدى من 
واملقصود منه جودة التدريس منخفضة أو فعالة سواء كانت عملية  . (Teaching Quality) التدريس
التعلم للطالبات يف املدرسة بقدرة التدريس والتعلم يف حتقيق أهداف التدريس. ولذلك، تتأثر نتائج 
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